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MINISTERIO DE ESTADO.--Administración central.— —
Anuncia que por Canje de Notas ha quedado modificado el
ceremonial de visitas de
•
los barcos de guerra de Italia y
España en la forma que expresan los textos de las mismas
que se insertan.
Confiere comisión al C. de C. don F. Ruiz y T. de N. don
D. Novás.
SECCION DE PERSONAL.— Concede licencia al C. de F. don
J. Ochoa,
SECCION DE MAQUINAS.--Concede retiro a varios Maqui
niEtas. —Resuelve instancia de un Maquinista mayor.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIER1A NAVAL.
Sobre instalación de paravanes de rastreo de minas.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede aumentos de sueldo al
personal que expresa. Concede crédito para varios gas
tos. Enajena varios buques.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia al Capitán Médi
co don F. Navarro.
SECCION DE JUSTICIA.— Acuerda la libertad condicional de
dos reclusos.
Circulares y disposiciones.








Por virtud de un canje de Notas verificado en Rornit
entre el sefior Embajador de España y el senor Presi
dente dell Gobierno italinno, ha quedado modificado el
ceremonial de visitas de los barcos de guerra de ambos
países, en la forma que expresan los textos de las mismril
que se insertan a continuación :
"Roma, 18 de julio de 1932.—Señor Embajadon
Vuestra excelencia se ha servicio comunicarme con su
Nota de 6 de julio que el Gobierno de la IRepública se
halla dispuesto a acoger mi propuesta contenida en la
Nota de fecha 1.° de abril, número 1.523/11, encaminada
a simplificar el procedimiento hasta ahora seguido conocasión de visitas de buques de guerra.




I.° Las visitas de los buques de guerra se dividen en
dos categorías; visitas ofic:.ales y visitas no oficiales. La
visita será considerada oficial solamente cuando tenga lu
gar corno consecuencin de invitación por parte del Go
bierno del país a que pertenece el puerto o cuando revista
un carácter espeCial. En la petición de autorización pamvisitar el puerto se deberá siempre especificar si se tratade visita oficial o no oficial.
9.(1 En caso de visita no oficial el ceremonial quedará'limitado a las salvas y a las usuales visitas de cortesía;
en el caso de visita oficial, tendrá lugar una solemne re-tcepcil"ni.
Cuanto precede en rinda modifica a lo concerniente
11. la admisión de visitantes en los navíos de guerra.Consecuentemente me permito rogar a V. E. se sirvalhacerme conocer la formal adhesión del Gobierno de laRepública.
Con la Nota de respuesta de esa Embajada se consideirarít concertado el Acuerdo y 11-1 fecha de la citada Notaseñalará la entrada en vigor.Sírvase aceptar, señor Embajador, la 'expresión de mimíts alta consideración.
Firmado: Candi.
A su excelencia el Sr. D. Gabriel Alornnr, Embajadorde Espafía, Roma.
"Roma, 30 de julio de 1932. Señor Presidente. Conreferencia a la atenta Nota número 3.786/18, de 18 del'
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mes actual, tengo la honra de poner en conocimiento de
V. E. que el Gobierno de la República, en su deseo del
simplificas el ceremonial de las vititas de los buques de
guerra, acepta las norma::, siguientes:
I.° Las visitas de los buques de guerra se dividen en
dos categorías: visitas oficiales y visitas no oficiales. La
visita será considerada oficial solamente cuando tenga lu
gar como consecuencia de invitación por parte del Go
bierno del país a que pertenece el puerto o cuando revis
ta un carácter especial. En la petici¿n de autorización
para visitar el puerto se deberá s'iempre especificar si se
tata de visita oficial o no oficial.
2 ." En el caso de visita no oficial, el ceremonial que
dará limitado a las salvas y a las usuales' visitas de cor
tesía ; en el caso de visita oficial tendrá lugar una solemne
recepción_
3." Cuanto precede en nada modifica. a .lo concerniente
a la admisión de visitantes en los navíos de guerra.
El acuerdo se considerará concertado mediante la pre
sente Nota de respuesta y la fecha de la misma señalará
la entrada en vigor.
Aprovecho esta oportunidad, señor Presidente, para rei
terarle las seguridades de mi más alfa consideración.
Firmado : Gabriel Alomar.
Excmo. Sr. D. Benito Mussolini. Presidente del Con
sejo de Ministros, Ministro de Negocios Extranjeros."
Lo que se hace público para conocimiento general.—
Madrid, 23 de agosto de 1932.—E1 Subsecretario, J. Gó
mez Oc.erín.
( De la Gaceta núm. 237).
—
—0= =1
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo sifzuiente:
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer queden a has órdenes del Ministro para
desempeñar comisión indemnizable inherente n sus des
tinos, en Méjico, el Capitán de Corbeta D. Faustino 1Ruiz
v el Teniente de Navío D. Daniel Novás.
Madrid, 14 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante refe k ct Sección de. Persanal,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos- e





Excmo. Sr:: Dada cuenta de instancia elevada al efec
to, y de conformidad con lo informado por
la Sección
de Personal de este Ministerio, el Gobierno de la Repu
blica ha tenido a bien conceder dos meses de lícenc:n re
glamentaria para Cartagena y Madrid al Capitán
de Fra
gata D. Julio Ochoa y 1 atorre, que empezará a disfru
tar al entregar el mando del destructor Lepanto, debien
•■•■••••••■ ••••■•■•
do pithir sus haberes por la Habilitación General de
la liase naval principal de Cartagena.
17 de septiembre de 1932.
.• - El Stablecretariu,
. Antonio Azarola.
.Sr¿:, Contralmirante. Jefe ,la Sección de Personal,
Vicealínizante tefe de la Base naval prirwipal de Carta








: JReI)U1)lICa ha'teiiillo a
bien conceder el pase a la situación de' retirado ia los
ceros Maquinistas que se «relacionan, quedando afectos a
los puntos que al frente .de •cada uño se indica para el per
cibo de sus haberes de retiro, cuyo' señalamierIto, se .hará
por la Dirección General de la Deúda Y-Clases. 'ijasimis,
con arreglo a las ventajas qne.concede elilrfictilo 3° del- •
decreto. de i5 :de julio último, modificado, por la ley de 5
del mes de, agosto. pasa.do siendo baja en Armada.' el. 30
del actual. •
Lo que comunico a V. E. 'para su' Cono.cirn.iCnto efec.
de septiembre de 1932.tos. Madrid, 15
. Sres. .General, Jefe de la Secció.n,, de Máquinas, ,Inten






D. C'elestino Onaindia Ramsden, Cuita.
-
D. Julián Reyn..aldo Haro., San Fernando.
D. Pablo Barceló Copó, l'alma de Mallorca.
I). Ricardo Ledo lego, Ferrol.
D: Antóñio- Martínez- 'Sánchez, Cartagena.
D. Antonio Ferreroa Fernández, Ferrol.
Orden de San Hermenegildo.
,Circulair.—Exano. Sr.: En Orden ministerial de GUC
rra, fecha 20 de agosto último,, se dice a este Ministerio
lo que sigue
' is`E.ccmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a est. Departa
mento en 30 de julio último por el Consejo Director de
lag Ordenes Militares de San Fernando y San I fermene
gildo, eh el que se manifiesta lo siguiente: El Jefe ,de
la
Base navial principal de Cádiz, en 9 de octubre último; re
mitió a este Consejo la adjunta documentada propuesta so
bre Cruz de la Orden, del Maquinista mayor D. Manuel
Pacheco Muñoz.—Fasado el expediente al General Vocal
Ponente en 29 de *junio último, expuso lo que sigue : El
Maquinista mayor de la Armada D. Manuel Pacheco Muñoz
solicita l ingreso en la Orden de San tHermenegildo.
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Exnminado este expediente, el Vocal que suscribe es de
parecer que no estando comprendido el Cuerpo de Maqui
nistas Navales en ninguno) de los que afecta la reorganiza
ción sanciornda pur Ley de 22 d octubre de 1931, no
procede tomar en cuenta la graduación de Oficial este
Maquinista.—En su virtud, golo es estimable su empleo
efectivo de Oficial asimilado. y en tal concepto, cuando se
cumpla el plazo reglamentario (1:. los cinco años, a contar
de la feéha' de st•1 nombramierito. de Oficial, podrá cursarse
la correspondiente propuesta de ingreso en la Orden, que
ahora no procede otorgar.---Conforme el Consejo o.,inti
przcedente dictamen, de su acuerdo, tengo el honor de par
ticirarle a V. E. para su superiori resolución.--Este Mi
nisterio, de acuerdo con el misrrio, ha resuelto de confor
ni'da.d con lo propuesto."
Lo que se circula en Marina para conocimiento y efec-.








Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 2." de la Orden de ejecución de siete destructores,
dictada en 28 de noviembre de 1029; el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo infornindo por el Estado -Ma
yor d.2. la Armada, Servicio Técnico-Industrial de Ingenie
ría Naval e Intendencia General, ha tenido a bien aprobar
:11 propuesta de instalación de paravanes de rastreo de minas
formulado por la S. E. de C. N. en su escrito núm. 6.256,
de 3 de marzo de 1932, con las modificaciones que n pro
puesta de este Ministerio aceptó en el escrito núm. 6.353. de
11 de junio de 1932! sin que haya lugar a considerar dis
minución de combustible por las instalaciones en cuesttuna.
Madrid, 1.4 de septi2mbre de 1932.
G1RAL.
Sres. General Jefe del Servicio Técnico-Industrial de In
geniería Naval, Vicealmirante icie del Estado Mayor de
•1i Armada, Intendente General de 1\1arina, Intel yesk,u)





Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección correspndiente y lo
informado por la int2ndencia General e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien conceder al personal que se resefía lo
aumentos de sueldo que al frente de cada uno se expresa
v a partir su al)ono de las revistas administintivas que se
indican.
Madrid, 6 de septiembre de 1932.
• •
El S ublec re!Ario,
I'. I.
Javier de Salas.
Sres. Intendente General (le Marina, Ordenador de Pa




Escribiente Auxiliar..... D. Antonio Victoria .\ndréti...
Aumento de sueldo
que se les concede.
Fecha desde la que
deben percibirlo





r Ih.. , - • líf
• s ••- • .•
Contabilidad.
; .
Excmo. Sr.: El Gobierno de la ;República, de acuerdo
con lo informado por lR Intendencia de este Ministerio
y la Intervención General de la Administración del Es
tado, •ha tenido a bien conceder con cargo al capítulo adi
cional, artículo úniéo, concepto 84, del vigente Presupues
to, un crédito de sesenta y seis mil quinientas sesenta y
cinco pesetas (66.565), para abonar, a D. l■liguel Angel
Liarlo la Salina expropiada de San Vicente (Cádiz),. ta
sada en 53.681,15 pesetas, más los intereses al 5 por TOO
de esta suma desde el 5 de abril de T926 al 5 de abril,
de to32, según dispuso la Orden ministerial de 24 de
diciembre último.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de septiembre de T932,
GTRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos del Ministerio, Vicealmirante jefe de la 'Rase naval





Excmo. Sr.: Como resultado de las grstiones practico
(las al efecto, conforme al artictklo 4." de la ley de 18 (11(
mayo de 11)32, en t'elación con las "Bases generales", apro,
hadas por Orden ministerial de 31 del mismo 11105 (DIARIO
()FINAL número T28) para la enajennción del material
a que .se refiere el anuncio publicado en la Gaceta
(frlfadrirl de T6 del Insado mes de agosto. página
362 del anexo, y en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, de 17 del mismo mes, página 1.422. el Gobierno del
la República ha tenido a bien disponer que, con estricta
sujeción a dichas bases, se enajene a D. Manuel Espifiei
ra Pérez el cafionero Rrcaide en cuarenta y tin mil seis
cientas pesetas (41.60o) y el torpedero Arúntri-o 10 en d1e7
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y siete mil quinientas cincuenta pesetas (17.550); a doni
Vicente Cenalmor de Rueda el barco-puerta del dique de
San Julián, de Ferrol, en seis mil quinientas' (6.5oo), pese
tas, y a D. Cgo Murialdo los torpederos X tímeros 1, 4,
5 y 6 en catorce mil setecientas pesetas (14.700) cada uno,
y los torpederos Números ti y 13 en trece mil setecien
tas pesetas (13.70o) cada uno.
Es asimismo voluntad del Gobierno de la (República que
se declnre desierta la convocatoria respecto de los demás
buques comprendidos en los anuncios expresados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1932.
Gt
Sres. Intendente General de Marina, Victulmirantes je






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por el
Capitán Médico de la Armada D. Francisco Navarro Cór
doba en súplica de que se le conceda licencia reglamentaria,
cuyo derecho le fué reconocido por Orden ministerial de
13 de enero último (..D. O. núm. 12), el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad, ha tenido a bien (Esponer haga uso de la mencio
nada licencia al ser relevado en el cafionero Laura, en
Madrid y Murcia, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
Madrid, 14 de septiembre de I(32.
El Subsecretario,
Anionio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la By.se naval prin
cipal de Cádiz, Intendente General de Marina, Interventor
Central del Ministerio y Contralmirante Jefe de la Juris




Excmo. Sr.: Examinada la propuesta elevada por la Co
misión Central Asesora de libertad condicional y teniendo
en cuenta que en los reclusos que en ella figuran concu-i
rren las condiciones exigidas por la Orden del Ministerio
de justicia de 25 de mayo de 1931 y por los artículos 46 y
siguientes del Reglamento para los servicios de Prisiones
de 14 de noviembre de 1930 declarado vigente por decreto
d?, la Presidencia del Gobierno Provisional de la Repúbli
ca, de 5 de junio de 1931, el Gobierno de la República, de,
conformidad con los preceptos cuyas citas anteceden, ha
dispuesto se concedan los beneficios de la libertad condi
cional n los reclusos Antonio Verdaguer Mayo y Alfonso
.Aragunde Catoira, que sufren condena en las prisiones
Centrales dt Cartagena y Burgos, respectivamente.
Madrid, 8 de septiembre de 1932.
GirtAL.
Sres. General Auditor, Jefe de la Sección de Justicia;




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECRETARIA
RELACION de los expedienteg filiados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(I) • fliírit. 59. mígina 558 vor las camas que seflxpre.gan:
EMPLEO y NONEBRK DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION





FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por venir sin docuinfntar, sin pa
tentar y oponerse a su estudio la
Real orden de 11 do agosto de 1906
-•••—•mle
IML ~Mb ■•■•■■•
Madrid, 2 de agosto de 1932.—El Vicealmirante 'Tefe del E. M., Javier de Salas.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECRETARIA
RIMACION de 103 szpviienles dejados sin curs ), consecuente a lo dispuesto en Real orden dr 25 de mayo de 19h4 (B. O. nú
mero 59, pdgina 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve Objeto de la reclamación
D. Juan Nadal Corominas Interesa se tfectúen pruebas
con un dispositivo de su in
vención para extraer sub
marinos hundidos
D. Miguel Casadevall Font.... Idem íd.
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
El intere‘ado Por no reunir los requisitos que es
pecifica la R. O. de 11 de agosto
de 1906, para ser tomado en con
sideración el estudio del invento.
Idem . Idem íd.




Relación de los ezpeilientes qued(ift)s sin curso, cons-eue.lte a lo dispuesto en Real orden de 25 do mayo do 1$161,(B. O. núm. 59, página 553), por las Ca148(18 que se expresan.
FMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Teniente de Navío D. José A
Jener Cuadrado
Tenient.t de Navío D. Antonio
Díaz y G )nzález Aller .....
Teniente de Navío D.Luis Diez
del Corral
Alférez de Navío D. Julián
Martín y García de la Vega..
Otro D. Francisco Arvez Gar
cía.
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE
Lo)
CURSA
Solicita tomar parte en el con
curso anunciado por orden
ministerial de 4 de julio ac
tual (D. O. núm. 157), para
cubrir plazas de pr fesor en
el buque escuela «Juan Se
bastián de Elcano) Escuadra
Idem ídem . . ,Vicealmirante Jefe Base





Otro D. Juan García y García.. Idem ídemOtro D. Luis Sánchez« Pinzón.. Idem ídemOtro D. José Yusty y Pita..... Idem ídemOtro D. Fernando de la Rocha
y Nogués. Idem ídem
Otro D. Amaro Gómez-Pablos




Naval Principal de Cá
diz











FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO












Madrid, 27 (Ii) julio de 1912.—E1 Contralmirante 'Tefe de la Sección, Manuel Fernández.
1.666. —NUM. 213 D1.-kRIU OFICIAL
ANUNCIOS
.5111‘.ib P-RiU DE Ni ki(iN
MINI STE1(10 DE NIAR I ,N A.-1NTEN DE.NC 1 A GE\ERAL
NEGOCIADO 1." • •
Publicado simultáneamente por el DIARI1) OrrcIAL. del
:\linisterio de Marina, numero 213, de 8 de septiembre
actual. y por el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz,
número 2 12, de igual iecha, y en último término, por
ambos. el anuncio de ubasta para la construcción en te
rrenos de Fadricas, en San Fernando (Cádiz), de siete
polvorines y- obras accesorias, por el presente se hace
saber que el acto de la celebración de dicha subasta, en
las condiciones determinadas por el referido anuncio, ten
drá lugar en el local correspondiente de subastas de este
Ministerio, a las once horas del día diez del mes de oc--
tnbre próximo.
Madrid. 12 de septiembre de 1932.-14:1 jefe del Ne
gociado 1.", Faustino Menéndez
--n._
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENER —NEGOCTAD° T.'
Autorizado por lev de 18 de mayo último la venta deli
material inútil para la Armada. se hace público por medio
del presente anuncio que para la venta de los buques quel
a continuación se expresan existentes en !os Arsenales otie
se indican, se admitirán en el Negocinflo t.° de la Inten
dencia General del Ministerio de Marina ofertas comple
tamente libres en cuanto al precio el d.2. cinco (I,- octubre
próximo. a las once de la mafiana, con arrec_!lo 11_ las Bases
nublicadas en el D'Ame) nFTrT.NT, "Dgr, :\TIXISTER1n nr
MAR Y;A, número 1-28, de T.r..(le junio último. 1a ^que tam-!
bién estarhn de manifiesto en ete Negociado. como izurit
mente en las jefaturas de Servicios Ecormicos de los
tres _\rsenales y Comandancias de 3.1arina de -Bilbao. Bar
(-lona. Cádiz. Cartnena. Cortina. Sevilla Pi1ni d Ma
llore-1 y Mahón.
Nn admitirán proposic:nres glol,nles. sino esi-,ecifi-1
cindo en las ofert;-4s barco n 1,irc nudiéndse nditidicar al
concurrente la tot.lidarl. de los barcos nor los nue hace oferta
o tina parte de ellos.
Inc nferfns. rleber(1 acomnañar resrynardo de la Caja
dr! nr->nrilzitív o d..- sus sucursales de provincias-S
,--t;rentltri lnher inrrresado la cantidad de cinco rut
1'1'; ( Por barco.




orInvo de dichas bnsPs será de cien pe
(1' IlrY
fi '.11,5II.- '1
Cf. estrictamente- a las Piaseg
-)111(1(.. ,•-1 este anuncio cerri drisorfin(In.




r",11-1(1c. T" un 'Ferro!. rf.L.:0 nt)rnYirngdo dr neer°.
1)1;11(1? ;r. ()Ç■O tOfll!ia
.99 t 01.1(1.2(1-,S 1'1111(11ir.
catIonet; inutilizarlos(las • (10‘: torres con
cninoilae. '7 1') f n calderas v nnarrtfrItzI
•Ii/Nd1;71 f (-inch (Iftc cadenas. y'- tnneladaS : 1-Yen
r(!') h)nr1nda5. (1r1 rnl-wr. T-6 tnne




,t-, , '11' 1
mos; caoba en delgas forro cilindros, 3 metros cúbicos;
caoba en marcos y puertas. s metros cúbicos; tecn ,en piso
puente y almohadillado torres, 18 metros cúbicos; pino tea
c11 forro cubierta, 96 metros cúbicos.
Crucero Catainfia, en Ferrol. Peso aproximado de aée
ro. Casco sin blindaje, 2.5oo toneladns; cubierta protec
tora' en chapas, 517 -toneladas; blindaje y dos torres con
sus cañones inutilizados, 936 toneladas; planchas de ..casa
matas, 116 toneladas; máquinas, calderas y aparatos auxii:a
res, 744 toneladlis; anclas y cadenas, 40 toneladas. Peso
aproximado de 1..)ronce 211 toneladas ; de cobre 23 toneladas ;
de -latón 21 toneladas; antifricción, 3 toneladas; teca en
forro cubiertas. 65 metros cúbicos; roble en almollidillado
de coraza, 32 metros cúbicos.
Crucero Princesa ds Asturias, en La Carraca. Peso apro
ximado de acero, próximamente como el Cataluña; peso
aproximado de bronce, 242 toneladas; peso. aproximado
de cobre, 81 toneladas; peso aproximado de-latón, 24 to
neladaS-; teso aproximado metal antifricción.. 3*torieladas;
madera de pino, roble y caoba, próximamente, 120 me
tros cúbicos .
Torpedero Yrrincro 15, en La Carraca. Sé le estima un
Po aproximado de lo toneladas de hierro y i2 de bron
ce, cobre y latón.
Submarino A-3, en Cartagena. Se le estima un peso
auró.imado de 129 toneladas de hierro; 8 toneladas de
Lronce; 2 toneladas de cobre y 0,2 de latón.
Subn-rrino A-0, ex Peral, en Cartagena. Se le estima
un peso aproximado de 304 toneladas de hierro; 27,3. to
neladas de bronce; 6,7 de cobre; 4,7 toneladas de plomo
y o,8 toneladas de latón. -
Dos destructores Bustamante, en La Carraca, y Cadarso,
en Cartagena. Se les estima peso aproximado de 306 tone
'11das de hierro; 23,9 toneladas de bronce; 6 de cobre y
6.5 dé latón cada" uno.
Pontón Isabel II en Cartagena. Aprovechable como tal:
pontón. Se le ,estima un peso aproximado de 450 toneladas
de hierro; 29 toneladas de bronce; 0,3 de cobre y 0,3 dd
latón.
Corbeta Martti/us, en Ferrol. Se estima un peso aproxi
mado de 265 toneladas de hierro; 500 toneladas de obra
•de madera; 22,5 toneladas de clavazón de bronce; 1,6 to
neladas de bronce ordinario y 0,2. de Obre:,
Cni-Iónero Bonifa:, "en Cartagena. Se le estima Un peso
aproximado de 306 toneladas del-limo; 12,4 toneladas de
cobre y bronce; 2,3 toneladas de latón y 0.5 toneladas de
metal anti fricción.
Crucero Extremadura, en Cartagena. Se le estima un:.
peso aproximado de T.300 toneladas de hierro; 68.5 de
bronce; 24,2 toneladas de cobre; i i,i toneladas 'de latón
0,8 toneladas de metal antifricción.
Madrid, 16 de septiembre de P12-.—E1 Jefe del Nego
ciado T.d, Fatotinn Menlidez Pidal.
EDICTOS
rl Ayudante de Marina y Juez; instructor del distrito
Riveira.
(-aber: F4,2 declaró nula y sin valor la libreta, de
inscripción marítima del inscripto de este trozr. Juan
PéreziOlivera, expedida en esta Ayudantía en. 2 de ene
r' dle 1919, de la que wroditil su extravío.
Riveira, 2 de agoto de 1932 Juez instructor,
/(F)Pado Lestfin.
./■••■••■•■•,
1 PRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
